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Institut für Umweltmedizinische Forschung
Neurologisches Therapiecentrum (NTC)
AG Elektrochemischer Forschungsinstitutionen e.V.
Institut „Moderne im Rheinland“
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GK 320 Pathologische Prozesse des Nervensystems vom Gen zum  
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GK 1089 Proteininteraktionen und -modifi kation im Herzen
GK 1203 Dynamik heißer Plasmen
GK 1427 Nahrungsinhaltsstoffe als Signalgeber nukleärer    




SFB 575  Experimentelle Hepatologie 
SFB 590  Inhärente und adaptive Differenzierungsprozesse 
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  Funktionsstörungen
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Mathematisch-Naturw. Fakultät 88 278 297
Philosophische Fakultät 55 130 51
Juristische Fakultät 13 28 14
Wirtschaftswiss. Fakultät 9 23 10
Medizinische Fakultät 88 952 -2
Universitäts- und Landesbibliothek - - 1503
Universitätsrechenzentrum - - 403
Verwaltung - - 3493
Summe 253 1.411 911
Auszubildende (ohne Medizin): 59
1 MA: Mitarbeiter/-innen
2 Das weitere Personal wird beim Universitätsklinikum geführt.
3 Wissenschaftliches und Nichtwissenschaftliches Personal
Universitätsklinikum
Im Jahresdurchschnitt Beschäftigte
Mitarbeiter/-innen (Vollkräfte) ca. 4.264
darunter:
Wiss. Personal (nachrichtlich)1 793
Pflegedienst ca. 880
Medizinisch technischer Dienst ca. 1.087
Personal in medizinnahen Berufen ca. 495





Stationäre Behandlungen ca. 41.800
Ambulante Behandlungen ca. 305.600
1 In diesem Umfang ist das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Fakultät verpflichtet, Auf-
gaben in der Krankenversorgung im Universitätsklinikum wahrzunehmen. Quelle: Jahresabschluss
Klinikum 2006

















1 ohne Medizinische Fakultät
2 Zuführungen für den laufenden Betrieb an die Fakultät
3 incl. 32,9 Mio. Euro für Mieten und Pachten an den BLB NRW
4 incl. der Drittmittel der Zentralen Einrichtungen
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Biologie • • • +
Chemie • • • +
Erziehungswissenschaft + + +
Geographie + +
Germanistik / Deutsch • + • +






Informationswiss. u. Sprachtechnologie • •
Jiddische Kultur, Sprache u. Literatur ◦ +
Jiddistik •
Jüdische Studien • + •
Kommunikations- u. Medienwissenschaft ◦
Kunstgeschichte • + •
Latein + +
Linguistik • ◦ •
Literaturübersetzen •
Mathematik • • • +
Medienkulturanalyse •
Medienwissenschaft +
Medien- und Kulturwissenschaft •
Medizin •
Modernes Japan • + •1
Musikwissenschaft ◦ +
Pharmazie •
Philosophie • + • +





Recht für ausländische Juristen •3
Rechtswissenschaft •






• Hauptfach / Kernfach und Nebenfach / Ergänzungsfach, ◦ nur Nebenfach / Ergänzungsfach,
+ Studiengang läuft aus
1 erstmals ab WS 2006/2007, 2 Weiterbildungsstudiengang, 3 Zusatzstudiengang
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Allgemeine Sprachwissenschaft 0 0 0 440 0 0 0 19 459
Anglistik/Englisch 0 562 0 1.437 12 142 0 122 2.275
Antike Kultur 0 120 0 0 0 0 0 0 120
Erziehungswissenschaft 0 0 92 159 0 14 0 78 343
Germanistik/Deutsch 0 789 0 3.299 13 184 0 276 4.561
Geschichte 0 465 0 1.022 8 98 0 187 1.780
Griechisch 0 0 0 17 0 3 0 3 23
Informationswissenschaft 0 53 0 422 0 0 0 21 496
Informationswiss. u. Sprachtechnologie 64 0 0 0 3 0 0 0 67
Jiddische Kultur, Sprache u. Literatur 0 25 0 26 0 0 0 1 52
Jiddistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jüdische Studien 0 21 0 46 0 0 0 2 69
Kommunikations- u. Medienwissen-
schaft
0 126 0 0 0 0 0 0 126
Kunstgeschichte 0 322 0 160 23 0 0 42 547
Latein 0 0 0 37 0 32 0 8 77
Linguistik 72 62 0 0 2 0 0 0 136
Literaturübersetzen 0 0 168 0 0 0 0 0 168
Medienkulturanalyse 67 67
Medienwissenschaft 0 0 287 0 0 0 27 314
Medien- u. Kulturwissenschaft 301 0 0 0 0 0 0 301
Modernes Japan 0 254 0 198 1 0 0 8 461
Musikwissenschaft 0 62 0 74 0 0 0 0 136
Philosophie 0 284 0 449 4 59 0 87 883
Politikwissenschaft 0 98 0 313 0 0 0 48 459
Politische Kommunikation 0 0 0 0 31 0 0 0 31
Psychologie* 0 0 0 62 0 0 0 22 84
Romanistik/Französisch/Italienisch/
Spanisch
0 316 0 514 4 147 0 66 1.047
Sozialwissenschaften 399 0 0 0 93 0 0 1 493
Soziologie 0 72 0 261 0 0 0 49 382
Sport 0 0 0 27 0 72 0 7 106
Philosophische Fakultät 836 3.631 260 9.250 261 751 0 1.074 16.063
Recht f. ausländische Juristen 0 0 0 21 0 0 0 0 21
Rechtswissenschaft 0 0 0 0 0 0 1.375 170 1.545
Juristische Fakultät 0 0 0 21 0 0 1.375 170 1.566
Betriebswirtschaftslehre 194 0 944 0 0 0 0 35 1.173
Wirtschaftswissenschaftl. Fakultät 194 0 944 0 0 0 0 35 1.173
Biochemie 87 0 0 0 24 0 0 14 125
Biologie 74 0 1.019 0 1 62 0 305 1.461
Chemie 77 0 446 0 0 19 0 126 668
Geographie 0 0 0 57 0 18 0 26 101
Informatik 535 0 0 0 56 0 0 23 614
Mathematik 106 0 269 0 17 30 0 30 452
Pharmazie 0 0 0 0 0 0 573 68 641
Physik 104 0 127 0 4 20 0 43 298
Psychologie 0 0 401 0 0 0 0 58 459
Wirtschaftschemie** 0 0 246 0 0 0 0 3 249
Mathematisch-Naturwiss. Fakultät 983 0 2.508 57 102 149 573 696 5.068
Public Health 0 0 0 66 0 0 0 4 70
Medizin 0 0 0 0 0 0 2.616 49 2.665
Zahnmedizin 0 0 0 0 0 0 345 26 371
Medizinische Fakultät 0 0 0 66 0 0 2.961 79 3.106
Hochschule gesamt 2.013 3.631 3.712 9.394 363 900 4.909 2.054 26.976
Personen 1.954 1.766 3.581 3.114 357 399 4.886 1.595 17.652
Außerdem 145 Studierende ohne angestrebten Abschluss (186 FF), 333 Beurlaubte (636 FF), 422 Gasthörer (462 FF) und 35
Besucher Deutschkurs (35 FF). * Magister Nebenfach. ** Gemeinschaftlicher Studiengang von Wirtschaftswissenschaftlicher
und Mathematisch-Naturwissenschaftlicher Fakultät.
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Ausländische Studierende nach Herkunftsländern seit WS 2002/2003 (Quelle: Dezernat 1)
WS WS WS WS WS
Herkunftsländer 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Türkei 377 393 305 307 315
Polen 168 197 199 195 188
Russische Föderation 135 170 165 172 174
Marokko 97 126 137 149 163
Bulgarien 57 111 131 147 154
Ukraine 93 115 128 132 140
Griechenland 219 210 138 136 132
China (VR) (einschl.Tibet) 99 132 131 125 132
Georgien 55 64 90 106 98
Iran 134 126 89 88 86
Jugoslawien (Serbien, Montenegro) 103 94 82 80 74
Süd Korea 70 85 75 61 69
Italien 83 96 71 64 69
Kroatien 83 83 71 65 62
Kamerun 48 51 48 52 56
Bosnien-Herzegowina 37 43 49 50 49
Tunesien 17 18 24 30 46
Syrien 26 31 28 33 36
Rumänien 27 30 28 35 35
Spanien 90 74 47 38 35
Weissrussland (Belarus) 16 27 33 33 31
Indien 29 31 32 32 31
Japan 46 47 40 29 27
Israel 12 17 26 23 25
Großbritannien 58 46 35 29 24
Mazedonien 23 26 26 26 23
Litauen 21 20 22 22 22
Vietnam 13 11 12 13 21
Portugal 23 24 15 17 21
Niederlande 31 29 21 20 21
Österreich 35 33 19 22 19
Senegal 11 16 13 17 19
Frankreich 67 64 35 29 17
Ungarn 42 38 28 20 17
Ägypten 18 24 14 16 16
Estland 9 10 13 16 15
Moldawien 9 10 13 15 15
Mongolei 11 20 21 19 15
Kasachstan 4 8 10 10 14
Irak 10 10 10 11 14
USA 22 23 14 12 13
Brasilien 11 19 13 13 13
Lettland 9 11 10 9 12
Albanien 8 10 9 13 11
Jordanien 16 13 14 12 11
Indonesien 7 8 9 14 11
Kirgisien 3 6 8 11 10
Macau 0 0 0 0 10
Kenia 4 3 5 8 10
sonstige1 307 317 274 268 280
Summe 2.893 3.170 2.830 2.844 2.901
1 Nur Studierende mit angestrebtem Abschluss, ohne Gasthörer, Beurlaubte und Besucher Deutschkurs.
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Allgemeine Sprachwissenschaft 0 0 0 23 0 0 0 23
Anglistik/Englisch 0 0 0 140 0 33 0 173
Antike Kultur 0 0 0 0 0 0 0 0
Erziehungswissenschaft 0 0 70 42 0 2 0 114
Germanistik/Deutsch 0 0 0 327 0 37 0 364
Geschichte 0 12 0 86 0 19 0 117
Griechisch 0 0 0 0 0 1 0 1
Informationswissenschaft 0 8 0 61 0 0 0 69
Informationswiss. u. Sprachtechnologie 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiddische Kultur, Sprache u. Literatur 0 0 0 2 0 0 0 2
Jiddistik 0 0 0 0 0 0 0 0
Jüdische Studien 0 0 0 2 0 0 0 2
Kommunikations- u. Medienwissenschaft 0 1 0 0 0 0 0 1
Kunstgeschichte 0 11 0 31 0 9 0 51
Latein 0 0 0 1 0 4 0 5
Linguistik 0 0 0 0 0 0 0 0
Literaturübersetzen 0 0 18 0 0 0 0 18
Medienwissenschaft 0 0 0 80 0 0 0 80
Medien- u. Kulturwissenschaft 96 0 0 0 0 0 0 96
Modernes Japan 0 3 0 9 0 0 0 12
Musikwissenschaft 0 0 0 7 0 1 0 8
Philosophie 0 4 0 37 0 6 0 47
Politikwissenschaft 0 4 0 46 0 0 0 50
Politische Kommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychologie* 0 0 0 11 0 0 0 11
Romanistik/Französisch/Italienisch/Spanisch 0 5 0 39 0 25 0 69
Sozialwissenschaften 85 0 0 0 25 1 0 111
Soziologie 0 0 0 33 0 0 0 33
Sport 0 0 0 8 0 35 0 43
Philosophische Fakultät 181 48 88 985 25 173 0 1.500
Recht f. ausländische Juristen 0 0 0 11 0 0 0 11
Rechtswissenschaft 0 0 0 0 0 0 195 195
Juristische Fakultät 0 0 0 11 0 0 195 206
Betriebswirtschaftslehre 0 0 113 0 0 0 0 113
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 0 0 113 0 0 0 0 113
Biochemie 16 0 0 0 0 0 0 16
Biologie 0 0 152 0 0 23 0 175
Chemie 0 0 34 0 0 9 0 43
Geographie 0 0 0 21 0 12 0 33
Informatik 28 0 0 0 0 0 0 28
Mathematik 8 0 20 0 3 7 0 38
Pharmazie 0 0 0 0 0 0 48 48
Physik 0 0 12 0 0 3 0 15
Psychologie 0 0 44 0 0 0 0 44
Wirtschaftschemie** 0 0 10 0 0 0 0 10
Mathematisch-Naturwiss. Fakultät 52 0 272 21 3 54 48 450
Public Health 0 0 0 17 0 0 0 17
Medizin 0 0 0 0 0 0 240 240
Zahnmedizin 0 0 0 0 0 0 40 40
Medizinische Fakultät 0 0 0 17 0 0 280 297
Hochschule gesamt 233 48 473 1.034 28 227 523 2.566
Personen 233 24 473 368 28 116 523 1.765
* Magister Nebenfach. ** Gemeinschaftlicher Studiengang von Wirtschaftswissenschaftlicher und Mathematisch-
Naturwissenschaftlicher Fakultät.
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Habilitationen und Promotionen im Studienjahr 2006
Studienjahr 2006
Habilitationen Promotionen








Medizinische Fakultät 12 169
Summe 28 377
(Studienjahr: WS 2005/2006 u. SS 2006)
670 Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität 2006/2007
Universitäts- und Landesbibliothek
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Nutzung der Zentralbibliothek
Aktive Benutzerinnen und Benutzer 24.243 25.043 22.937 21.842
Zahl der Besucherinnen u. Besucher pro Tag 3.136 2.361 2.403 2.296
Ausleihen inclusive Lehrbuchsammlung 1.085.695 1.306.006 1.399.299 1.405.088
Vormerkungen 71.192 79.455 53.070 45.481
Versandte Fernleihbestellungen 37.636 30.613 35.234 *
Versandte Fernleihen * * * 39.827
Erhaltene Fernleihen * * * 40.026
über Fernleihe a.d. ULB angeforderte Bestellungen 53.116 38.074 * *
Versandte JASON-Bestellungen 10.601 9.818 * *
über JASON aus der ULB angeforderte Bestellungen 14.733 12.744 * *
Gesamtbestand nach Buchbindereinheiten 2.476.279 2.496.906 2.494.906 2.467.861
Neuzugang nach Bänden 40.618 32.580 34.748 34.841
laufend gehaltene Zeitungen und Zeitschriften 7.179 6.128 5.539 4.819
Zeitschriften-Neuabonnements 100 79 * *
abbestellte Zeitschriften 702 638 548 720
Elektronische Zeitschriften1 4.253 4.580 5.249 6.724
CD-ROM-Datenbanken 47 47 * *
CD-ROM-Recherchen 43.633 28.532 * *
lizensierte Datenbanken * * 384 703
Datenbankenzugriffe * * 130.940 148.355
Zugriffe auf die Homepage * * 4.413.007 18.985.317
Zugriffe auf die Düsseldorfer virtuelle Bibliothek 2,05 Mio 797.231 * *
E-Mail-Informationsbrief / Newsletter 2.009 2.017 1.895 1.737
Führungen/Benutzerschulungen2
Schulungsstunden für Nutzerinnen und Nutzer * * * 303
Zahl der Veranstaltungen 84 69 98 *
Zahl der Teilnehmenden 1.529 1.068 3.228 6.444
* Ab 2004/2005 wurden einige Kennzahlen neu aufgenommen, andere hingegen nicht mehr ausgewertet.
1 Die ULB Düsseldorf verzeichnet ihre elektronischen Volltextzeitschriften jetzt als eine von zahlreichen Teilnehmer-
bibliotheken im Rahmen des Projektes Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB); vgl. http://www.uni-duesseldorf.
de/WWW/ulb/ezeit.html
2 Gezählt wurden nur die Veranstaltungen der Benutzungsabteilung. Hinzu kommen noch zahlreiche fachspezifische
Führungen bzw. Veranstaltungen der Fachreferate sowie solche für Schulklassen.
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ZIM - Zentrum für Informations- und Medientechnologie
2002 2003 2004 2005 2006
Benutzerinnen und Benutzer 18.392 18.225 16.821 16.842 24.553
E-Mails pro Tag 32.000 54.000 80.000 95.000 204.800
virenverseuchte E-Mails pro Tag1 219 1.218 2.000 6.800 2.000
Spam-E-Mails pro Tag1 * * * 68.000 150.000
Web-Zugriffe pro Tag 346.000 525.600 771.500 920.068 1.044.785
Netzanschlüsse auf dem Campus 9.000 12.000 12.433 13.358 14.020
Switches/Router 3.000 6.600 7.148 7.710 8.201
WLan Access-Points 15 40 50 53 53
Studierenden-Arbeitsplätze im URZ 244 258 261 261 261
Chipkarten für Druckdienst 1.027 1.410 1.600 * *
Druckseiten 157.439 261.669 203.534 * *
Posterdruck, Laminieren 1.925 2.209 2.282 2.654 2.700
Zahl der Lehrveranstaltungen 101 99 94 95 83
Zahl der Teilnehmenden 2.088 2.028 2.012 2.021 1.587
durchgeführte Tagungen/Kongresse 1 4 3 2 *
Zahl der Teilnehmenden 250 1.250 550 370 *
Pools von Ausleihgeräten:
Notebooks 22 28 52 47 50
Notebooks (Projekt Notebook-Univ.) 6 11 42 42 42
Beamer 25 32 65 47 47
sonstige Geräte 68 100 100
Zahl der Ausleihen (Beamer, Notebooks,
Recorder, Kameras, Audiogeräte) 4.400 5.300 8.058 10.661 19.476
Medienproduktionen (Bild, Audio, Video, Animationen) 500 600 2.263 1.227 664
* Einige Kennzahlen wurden neu aufgenommen, andere hingegen nicht mehr ausgewertet.
1 Zahlen für 2006 geschätzt.
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